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EIU Employees Honored for Continuous Years of Service
Jan-26-2005
Shown, from left to right, are EIU President Lou Hencken; Joseph Martin; Jeff Cooley, vice president for business affairs; Wanda Reid; Blair Lord, provost and vice president for
academic affairs; and Richard Keiter. Martin, Reid and Keiter were recently honored for 35 years of continuous service to Eastern Illinois University.
Eastern Illinois University recently honored nearly 300 of its employees for continuous years of service.
A luncheon was held Jan. 20 in recognition of university employees with continuous years of service in five-year increments. Those employed at EIU
for five years were eligible for a certificate; those with 10 or more years of service were honored with both a certificate and a pin.
The honorees are listed:
35 years - Wanda Reid, Richard Keiter and Joseph Martin.
30 years - Patricia Beaulieu, Debbie Gerdes, Allan Horney, Debra Bosler, Rodney Redfern and J. Sain.
25 years - Julie McDivitt, Connie Huber, Kipp Kruse, Phillip Blair, Lois Dickenson, Jeanne Goble, Michele Kusterman, Michael Murphy, John
Marquart, Martha Brown, John Kilgore, Mary Maddox, Mary Hubard, Janet Werden, David Bailey, Donald Braswell, Brenda Farris, Phoebe Church,
Leonard Storm, John Best, Mary Cobb, Vicki Hampton, Terry Perkins, Mary Garrett, Susan Barnes and Barbara Hilke.
20 years - Sharon Turner, Denise Rehm-Mott, Brenda Wilson, Roger Armstrong, Lynda Kayser, Lois LuAllen, Ruth Hoberman, Michael Loudon,
David Radavich, Anne Zahlan, Thomas Coffey, George Shoot, Mary Collins, Lester Stoner, Juanetia Shrader, Forrest Chism, Lori Creek, Howard Price,
Gregory Ronsse, John Looby, Catherine Lentz, Michael Church, Phyllis Croisant, Pamela Gutowski, Annette Diehl, Edward Marlow, Louis Butler,
Mahyar Izadi, Jerry Eisenhour and Timothy Taflinger.
15 years - Lora Green, Bruce Duzan, Richard Edwards, Joyce Postlewait, Joyce Schumacher, Janice Coons, Charles Pederson, Robert Hillman , Peggy
Manley, Patty Enlow, Michael Nickell, Linda Bushart, Zoraida Irizarry, Susan Johnson, Malia McGee, Norbert Furumo, Terry Ramsey, Dani el Crews,
Betsy Miller, Frank Goldacker, Timothy Mason, Sandra Frick, Olga Abella, Duangrudi Suksang, Lynn Kimbrough, James Sloat, Michael Carter, Kevin
Angell, Harold Green, Alan Haga, Gary Reed, Patricia McCallister, David Howrey, Mary Beals, Sheila Poffinbarger, Clara Smith, Jerry Wilson, Craig
Angell, Harold Green, Alan Haga, Gary Reed, Patricia McCallister, David Howrey, Mary Beals, Sheila Poffinbarger, Clara Smith, Jerry Wilson, Craig
Chesner, Susan Kile, Margaret Clapp, Charles Ramsey, Newton Key, Donna Nichols, Christian Beurskens, Janel Moore , Pamela Newby, Joan Henn,
Carl Weaver, Helen Gregg, Barbara Flick, Gary Aylesworth, Archibald Crawford, Mary Redden, Barbara Poole, Delisa Staderfer, Janet Patterson,
William Allen, Judy Lang, Stephen Laribee, Timothy Mills, Roger Luft, Audrey Edwards , Christy Hooser, Mary Hogg, Gail Mason , Charlene
Whitling, John Romack, Billy Waddell, Chester Zurawski, Adam Due, Michael Elam, Patrick Hall, John Hatfill and Phil Lang.
10 years - Melinda Meehling, Deborah Barker, Steven Rich, Stephen Ballard, Cynthia Bayes, James Schmitz, Robert Fischer, Gary Fritz, Jeffrey
Laursen, Thomas Nelson, Henry Owen, Richard Seitz, Nackil Sung, Greg Buell, Tammy Leonard, Sue Smyser, Kenneth Sims, Joseph Trigg, J. Joy
Rainey, Jonathan Blitz, Pamela Collins, Gloria Leitschuh, Twanika Leonard, Patricia Poulter, Gail Lockart, James Bruehler, Randall Beebe, Rosemary
Buck, Carol Dudley, Bonnie Irwin, Jean Toothman, Jerie Weasmer, Max Balch, David Hall, Ronald Hays, Marty Robinson, Bradley Green, David
Hilligoss, Stephen Shrake, Melanie Burns, Carolyn Woolever, Patti Bailey, Shelia Maulding, Cindy Starwalt, Kathryn Morice, Janice Beals, Renee J.
Kerz, Diane Ramsey, Lynna Simons, Marcia Lawhead, Godson Obia, Dorthea Kilgore, Terry Barnhart, Joy Kammerling, Bailey Young, Cynthia
Fearday, Susan Liu, Philip Zimmer, Leslie Hyder, Charles Dellman, Gregory Galperin, Andrew White, Beverly Cruse, Vi Herman, Carla Nelson,
Robert Collins, Young Sook Lee, Julia Gladu, Ronan Bernas, Kevin Linker, Rose Gong, William Benedict, Mark Borzi, Michele Olsen, Sally Bock,
Karen Eisenhour, Kimberly Sweeney, Julie Griffin and James Williams.
Five years - Kathleen Chancellor, Denise Lee, Susan Beasley, Christopher Kahler, Frank Graziano, Rodger Jehlicka, Stephen Mullin, David Bell, Brian
Hyder, Christina Jenkins, Bradley Tolppanen, Travis Magee, Holly Andrews, Randall Good, Cathy Brachear, Marla Cooper, Kathryn Waggoner, Eric
Hake, Mukti Upadhay, Richard Voltz, Jean Toothman, James Rose, Scott Erwin, Marshall Patrick, Robert Sowers, Jeffrey Davis, Jeff Ray, Jeffrey
Bailey, David White, David Barnes, Heidi Hawkins, Douglas Messmore, Lionel Sanders, Marie Finney, Cheryl Jackson, John Stimac, Angela
Campbell, Sheila Baker, Debra Reid , Mark Voss-Hubbard, Cord Hackett, Penelope Miller, Michael Hutchinson, Adrienne Paladino, Kent Cummings,
Julie Davis, Connie Downey, Chad Elliott, Dani el Hagen, Nancy Van Cleave, Claude Magee, Peter Loewen, Barbara Brown, Nancy Elsass, Margaret
Hinton, Terry Sarver, Barbara Spurling, Beth Steffen, Shirley Tanner, Ryan Hendrickson, Assegedetch Haile Mariam, Sarah Newby, Matthew Boyer,
Susan Carrell, Chad Franks, Amy Price, William Joyce, Nanci Newstrom, David Barker, Olivet Jagusah, Elizabeth Johnson-Miller, James Gilbert, Carl
Starwalt, Robert Dudolski, Betty Carrell, Dennis Broniecki, Candy S. Smith, Joseph Allison, John Oertling and Vanessa Sneed.
Shown, from left to right, are EIU President Lou Hencken with Debra Bosler, Patricia Beaulieu, Debbie Gerdes and J. Sain. Bosler, Beaulieu, Gerdes and Sain were honored for 30
years of continuous service to EIU.
